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6,965件  ハンセン病を理由とする優生手術：1,551件 
② 審査を要件とする優生手術の実施件数・・遺伝性疾患を理由とする優生手術：
14,566件  非遺伝性疾患を理由とする優生手術：1,909件 
 63 
③ 優生思想に基づく人工中絶の実施件数・・遺伝性疾患を理由とする中絶： 












































































































































































































































































































  ひとりで食べることも/ 歩くこともできない/ しあわせうすい子どもが/ さみしく毎日を送っていま
す/ 「不幸な子どもだけは生まれないでほしい/ 母親の素朴な祈りそれは幸せを求める/ みんなの願いで































































































































































































































































































































































朝日新聞(1997)：劣った人を一掃 ６万人に強制不妊手術 スウエーデンで 35―76、
年、8月26日付夕刊. 




































































































毎日新聞(1993)：［Why］障害者の子宮摘出 施設側「当たり前と思った」、6 月 12
日付大阪朝刊. 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学校における医療的ケアが必要とされる児童生徒数は、平成 18 年度には 5,901 人だ
ったのに対し、平成24年度には8,116人まで増大している（文部科学省、2017）。19























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































医療的ケア児について、http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaie   
厚生労働省職業安定局 (2016)：平成 28 年障害者雇用状況の集計結果、
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000145259.html 
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